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Tots els poem~s i articles escrits porten una missió i revelen les idees de l'escriptor. que són interpretades pe/lec-
tor al seu antull. sense voler penetrar dins l'estat d'ànim d'elf. El lector busca identificarse amb el seu problema. 
amb les seves idees i l'escriptor no entra dins les conciències dels lectors: per això tot és opinable. i el que per uns 
és bo. per altres és dolent. però les opinions revelen el grau de cultura deflector o les seves ideologies. en les que 
l'escriptor no hi pot entrar i d'aquí vénen les discrepàncies. cartes al director i fins i tot insults. Avui. malaurada-
ment. s'escriu massa. s'opina més. i els que ho fem sense cap afany de lucrar-nos-en affibem a la més convenient 
de les conclusions: deixar la ploma, no pensar. no fer cas de res. posar el cap sota l'ala. callar. fer el sord i a veure 
venir el que succeirà. Una paralització total és una vaga general d'idees que paralitza el moviment corporal per 
apatla.lnèrcia. cansament de la mateixa llibertat. Un drama social. Quantes persones hi ha desgraciades per ca-
llar massa!. I quantes per no callar mail. N'hi ha moltes que el seu tarannà els fa creure uns dotats dïntel.ligència 
quan. ni a mediocritats arriben i al trobar prudències que han posat el cap sota l'ala se n'aprofiten arrasen a qui 
se'ls posa pel davant i també a aquells que se n'allunyen per no tenir-hi tractes i per conservar la seva pau inter-
na. 
Aquest prefaci es degut a la polèmica circular del Conseller Comas en la qual prohibia parlar en castellà als 
seus funcionaris. Excita la hilaritat dels no catalans el que vegin que 'dins a casa nostra· encara haguem de parlar 
com ells i la indignació dels catalans que. després de tanta normalització lingüística ens haguem de veure sotme-
sos al poder del centralisme. 
Els dies d'ara 
Tremola per quelcom fictici 
que se't presenti del tot inesperat. 
El món és un constant desfici 
on tot és mort. recel. el bé aturat. 
Acluca els ulls i posa el cap 
com les cingonyes sota l' ala. 
Busca figir de l'endollat 
fent que l'honest pugui l'altre. 
Escuda't amb la capa del cinisme. 
riute'n dels redemptors per bastir un 
món. 
ignora els que no saben que és proïsme 
i pensa en els teus que ja no hi són. 
Timit. segur. hipersensible. 
no et deixis afrontar per un insult. 
mossega el groller cregut invicte 
que el plantar-li cara no és insult. 
Tots som propens d'una tristor 
per un terrible deure que ens fa esclaus. 
l'amargar el cap sempre sara el millor 
deixant que sols ens cridin els babaus. 
Darrera de cada home hi ha una histò-
ria 
que no l'escriu ningú si ell no ho fa . 
Aixl el mal es va omplint de glòria 
perquè el bé. humil i mut se'n va. 
però convé cridar quan l'hora arriba. 
es fa precís buidar les veritats 
davant d'aquells que l'enveja els aviva. 
quan nostra li, sols és la humanitat. 
Servitut 
Història recent de l'excés de burocràcia 
Imposada. omltent el tenir de parlar en 
castellà qui havia d'atendre'm. 
El viure és un desviure. 
un morir molt lentament. 
quan passo enmig de la gent 
veig cadàvers que caminen. 
La vida no té alicient. 
-Escolti. Jo voldria ... 
- ¿Ja porteu el document? 
-Si. senyor President 
-Bé. Torneu un altre dia. 
(Un altre dia. content) 
-Ja tinc la documentació. 
-Heu fet ja declaració?. 
- ts que ... sap? .. . 
- ts necessari. 
- Siii. senyor Secretari. 
- Porteu els papers millor. 
- Segons la legislació 
jo venia ... 
-¿Què sabeu vos ... ¿? . mm ... 
- Em van dir que estava bé. 
-Manca l'autorització. 
- Si i i. Senyor Inspector. 
-Tothom vol saber de lleis. 
- Demanaré que la facin. 
(Un altre dia . convenÇut de dur-ho bé) 
- ¿Ja porteu els retrats? 
-Si. senyor Comissari. 
-¿I els dits nets?. 
-Jo m'ho penso. senyor Comissari. 
- ¿Pòlisses?. 
-Si. senyor Comissari. 
- Bé. signeu aquí! . 
-Si. senyor Comissari . 
(Una. dues. tres quatre. treure i posar 
ulleres. regirar per la carpeta. 
tot això amb els dits trèmuls 
i a punt d'arrencar sospirs 
I engegar-ho tot a dida). 
- !Doneu-me el certificat! 
-¿Què? 
- El certificat! . 
-¿Quin?. 
-Del Jutjat .. . ¿Que no el duleu?. 
- ts que ... 
- !A cercar-lo ... 
-Si . senyor Comissari. 
(Al Jutjat. a l'endemà) 
-M'han dit que aquí al Registre .. . 
- No cal que em digueu 
el què a vos us precisa . 
-Si , senyor Funcionari. 
- !Ompliu aquest formulari! . 
-Si. senyor Funcionari. 
- Aqul no. Ja ei portareu. 
-Veurà .. . ts. que sé escriure. 
-Tant-se-val. No l'entendreu. 
- ts que estic sa i sóc normal ... 
-Millor que l'ompli un Gestor. 
-Si. senyor Funcionari. 
(Al sortir del Registre. un Municipal s'es-
tava al costat del cotxe) 
-¿Què no ho heu vist? ... 
- Sl , senyor Guàrdia . 
-¿Què em voleu prendre el pel?. 
-Si. senyor Guàrdia. 
-¿Com . ... a mi?. 
- !Ai¡. Perdoni. senyor Guardia. 
tinc tant costum de dir: Si ... 
- !Pagant s'acaba! . 
-Si. senyor Guàrdia . 
Si. Sii. Silil. Siii. Sii. Si. iiii, ... 
Per sortir del servilisme 
i d'un cop poder dir: ¡NO!. 
esperàvem que el deïsme 
se n'anés a món millor. 
però els que han manat fins ara. 
i ENCARA ESTANT MANANT. 
AMB DESIG DE PROSSEGUIR. 
fan la consulta arreglada 
perquè el poble digui ¡Si!. 
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